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Descripcion, instalacion i manejo 
del mareógrafo- inscriptor sistema Seibt-Fuess 
POR 
ERNESTO GREVE (1) 
El instrumento tiene por objeto inscribir, en forma de una curva continua, el 
movimiento de un flotador de ccbre que sigue las oscilaciones del agua, sobre la cual 
cual flota, dentro de un pozo vertical comunicado directamente con el mar. Dicha 
curva es trazada por un estilo relacionado al flotador por un alambre i un mecanis-
mo intermedio, desconectable a voluntad, i las ordenadas, leídas con el auxilio de una 
regla. cspeci!ll, proporcionan lfl nltura de marea para cualquier instante, así también, 
tomando la superficie comprendida entre la curva, el eje de abscisas i dos ordenadas 
cualesquiera., puede calcularse la. altura med.iá del mar correspondiente al período de 
tiempo fijado por las abscisas respectivas. 
La curva representativa del movimiento de la superficie del mar se obt.iene sobre 
un papel que envuelve un tambor DD' (fig. 1) animado de un movimiento lento de 
rotacion alrededor de de' su eje vertical i es la resultante de la combinaciou de dicho 
movimiento con el vertical del ~stilo inscr·iptor E, que se desliza sobre su superficie. 
Eu vist.a de que el objetivo perseguido, la determinacion del nivel medio del · 
mar, uo impone, como en el caso de operaciones de sondajes, en donde es necesario 
reducir á una cierta altura 1le marea, la exigencia de mayor apro:ximacion en las 
horas leidas sobre la escala ele éstas a lo lar·go del eje de abscisas, el tambor tiene só-
lo un movimiento lento de rotacion que le hace dar una vuelta completa en próxima-
nJetlte ocho días, moviéndose un pnnto de su superficie a razon de dos milímetros 
por lu.Jra . 
.f<~ l n:ro<lelu ue mareógmfo inseript.or qne nos ocupa, permite el cont.rol ele sus 
(1) 'l'oma• lo <hl la Cnartu Jlemo1·ia <le l !Ji rector d e la Ofi<"i na d t> :Vlelll!llril ole it>na~. pn .. ada ni 
seiior :Vlinist.ro <le Culroniz,\(·ion. en Ahl'il ol(' 1~11 . 
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indicaciones en cualquier momento i la inscripcion se verifica por medio de estilos de 
plata, cuyo frotamiento, sobre un papel químicamente preparado, produce nn trazo 
semejante al del lápiz, sin los inconvenientes de éste ni los de las plumas con tinta 
de glicerina, tan empleadas en los instl'umentos rejistradores. Para evit-nt· los incon-
venientes que acarrearía una defectuosa colocacion del papel , éste no lleva gradua-
cion ni cuadriculado. el instrumento traza las líneas df' referencia a medida que jira 
el cilindro, i el movimiento de relojería, c¡ue produce dicha rutacion, levnntagi·adual-
mente un pequeíio mecanismo para déja1·lo caer cada cuatro horas, obteniéndose as í 
una serie de marcas sobre el papel de tambor, dejando ocho milímetros de intervalo 
entre dos marcas consecutivas. 
Los elementos principales del mareógrafo inscriptor sistema Seibt-Fuess, son: el 
.tambor DD' (fig. 1) con su respectivo movimiento de relojería; el fiotador P, relacio-
nado por medio de un mecanismo de poleas ZX, pÍl1on p (fig. 3) i cremallera ce' al 
estilo inscriptor E; los estilos ee' que dibujan las líneas de referencia i hacen las mar-
cas de la escala del tiempo i, por "fin , la sonda S W, destinada a· controlar las indica-
ciones de altura. Todos estos mecanismos i sus piezas auxiliares se encuentran insta-
lados en un armazon constituido por dos planchas horizonta les metálicas caladns, que 
tres columnas verticales (J(¿' traban solidariamente entre sí, uniendo el conjunto a la 
platnforma PP de una mesa de fierro, cuyas cuatro piernas, de seccion T, diverjen-
tes hácia abajo, vienen a apoyarse sobre el piso, al cual se sujetan con el auxi lio de 
los pernos p", a piezas de fierro p' p' firmemente afianzadas en la albafíilería (fig. 1). 
Como proteccion de los mecanismos mas delicados, el mareógrafo se cub1·e por 
medio de un fanal prismático de madera i vidrio, con dos pner.tas qn c ocupan com-
pletamente la anterior i la cara que se encuentra hácia la izquierda. li~ l instrumento 
ha sido representado de frente en la fignra 1, despues de retirar la cara anterior del 
fanal; la figura 2 lo representa a su vez tal como se le ve desde la izqnienla, despues 
de rctirnr dos ca.rns ¡)el fanal i el tambor n [)' que lleva el papel ¡)e rejistro, opem-
cion esta última obtenible haciendo jimr ántes el r íeno IJ . c1ue sost.iene el tambor pm 
la parte superior del eje (fig. 2). 
La figura 3 complementa las dos anterim·es, dejando a In. vda mas ¡Jetallos 1lel 
mecanismo intermedio entre el flotad m· E' i el estilo insel'i ptor R: laR f·ignras 7 i R se 
1 efieren al mecanismo de los esti los r i f' las 6 i 6 ni tambor i a:ncesot·ios i, por fin , en 
la figum 4 se da el clet.alle del índice sobre el cual se hacen las lectm·ns de la sonda 
de cont.l'Ol. Se 1m representa1lo, ademas, en la figma 1 O, la l'egla gi'fl.llnada con la. cual 
se hacen las medidas de or1lenadas sobre el papel, despucs ele retirado Pst.e clel apara-
to i, en la figura 11 , pod1·á verse, en forma esquemática , los rasgos principales ele! 
instrume1ito, que t.ien<>u rclacion clrred.a (•on IOR 1letnlle;:. (h~ instnlacion qur se· clcscri-
birán oportunamente. 
El llot.ador Jr c>s do c·obrc delgado, fonmtn1lo nnn 1·aja. eomplet.nmcnt.c rcrmcla i lle-
\"a en sn parte superior nn platillo ..t, ele hr01we, en posieinn horizont.nl <"111\lHlo el ins-
. trument.o se nn('U<'llt.ra inRtn.ladn, i por t.anto P.l flot.n(lm rcl!wionado a. él con nn n.lam-
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bre de bronce i silicio, de O,fimm de diámetro, sujeto por su estremo inferior por me-
dio de un aro pcc¡ueflo, que cierra las lengüetas de una pinza unida sóliflamentc ni 
flotador rn el c<·ntro rlel platillo A, sujet.;\,nclosele en su posicion con <·1 auxilio 1lc un 
tomillo coloc.'\clo lntcmlmente. 
El est rcmo superior 1lel alamh1·e del flo tadr,r se une a la polen Z, sobre In cual 
se envuelve gra,]ualmente, colocándose de por sí en una pequelia ranura en espiral, 
torneada en la garganta de la polen. La tcnsion conveniente pm·a el alambt·e i su en-
volvimiento grac.lnal en la polea Z, se obtiene ¡.¡or medio de un contrapeso C, de fun-
dicion, provisto a su ver. de una polen sobre la cual pasa una cuerda amarrada por 
un esh·emo en .i i pm· el otro unicla i envurlt~l en un pequmio tnmhor X, parte ink-
gnmtc de la polen ya c-ita.da Z. 
Como ya hemos clirho, (·1 ml'cnnisnw intNmeclio ZX, entre el flot.'l•lor F i <·1 
estilo inseript.or J•:, (tig. :3) es cl<•scouee:tahlf', por medio de los tomillos k//, pt·rmit.irn-
do así envolver o desenvolver mayor o menor cantidml del alambre de la polea Z, 
sin que haya accion sobre el pi !ion J1. Permite, pues; este mecanismo darle al estilo R 
una posicion tal, con respecto al flot.ador, de modo que sus indicaciones queden refc· 
1·iclns a la línen. de abscisns relacionada con un plano de comparacion adoptado, c¡ue 
se ncostumbrn fijar a menor a.lturn c¡ue la mas baja mm·en; es decir, que cuando 1'1 
nivel del mnr se encuentre 1, 2, .'1, etc., metros F>obre el plano de com1mrocion, las 
ordenadas leidas en el tambor, con la escala respectiva fijn.rla por el coeficiente de 
reducción adoptado para el instrumento, resulten set· 1, 2, .'l, etc., metros sobre In 
línea de abscisas i, por tanto, en C.'lda inst.nnte el estilo indicará entónces sobre In 
cscaln una lectura igual al número ele metros ele altura de la marea sobre el plano ele 
comparacion ciiado. 
La necesidac.l de fácil contrnl de las indicaciones del instrumento, ha exijido la 
agregaeion de la sonda S W (fig. 1) i del platillo A del flotador, sobre el cual el os tre-
mo inferior del peso lV venga a ponerse en contacto i, como dicho platillo se encuen-
trn a ciert.a altura sobre el agua, próximamente ocho centímet1 os, será necesario to: 
mar en cuenta est.a constant.e e (fig. 11) determinándola para cada instrumento, pues 
su valor dependerá no sólo de los pesos del flotador y eontrapeso e, sino tnmbion (le 
la densidad del líquido. 
Para la fácil maniobra de la sonda S IV, ésta se ha constituíclo por una cinta 
graduada, de acero, llevando en la parte inferior el peso lV, de dier. centímetros dt> 
largo; dicha cinta se ennol\a a voluntad sobre una palPa S, matwjahle po1· mec.lio de 
n11 manubrio ,q i un freno cuya fricción se obtiene con n11 resorte n provist.o ele un 
fi'OZO de cuero i 1ue se apoya en el costado de la polea. 
El estn~mo r.rrro de la ci nta se encuentm luí.cia la polea., i por t.anto lu IIUJllerncion 
c-rece desde el punto de suspension hricia el flotador , haciéndose las 1€'cturas sobl'<~ d 
ínclice i, c¡ue es movible ele una pequeña cantidad para su perfecto ajuste (lig. 4). 
El tambor ])])', que lleva el papel prepamdo, envuelto en su supedicie cilíndri-
ca i sujeto pot• nwclio de un [ucrt.e re!:'ortP que oprime los hfmles del papel, encaj1ín- · 
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doscle a t;ste por un e:;t.remo en uua perforú.cion rectangular ej~:cutada en la planclm 
y, ti,ia al tambor, i por el otro n~tenido por un gancho z, se apoya abajo, por el estre-
mo cónico inferior de su eje, en una cavidad del tomillo U. Este tornillo U es regu-
lable en altura, valiéndose de cuatro brazos largos, colocádos como en un cabrestan-
te. El estremo superior del eje del tambor lleva, a cierta distancia del borde de éste, 
una rueda de engranaje V, sujeta sólo por friccion i que es accionada por el movi-
miento de relojería, por intermedio de otros engmnajes i piñones, el último de los 
cuales, colocado verticalmente tiene In lonjitud suficiente para pennitir subir y bajar, 
de pocos milímetros, el tambor cuando se hace jirar el descanso inferiot· U de su eje 
por medio de los brazos citados. 
Entre el tambor D.D' i la rueda dentada V queda una parte libre del eje i que 
se amolda a un rebaje de la plancha superior del armazon, haciendo las veces de 
descanso. 
El eje es retenido por el cierre q, que permite entónces colocar y retirar fácil-
mcnt.e el tambor para cambiarle el papel i, ademas, sujet-ando la rueda. dentada, se 
puede hacer jirar el t.umbor sin dai'íar el reloj. 
El mecanismo de relojería es de péndulo i su marcha se regula haciendo subir 
o bajar el peso H, valiéndose de la tuet·ca h' del estremo inferior fileteado del péndu-
lo, para acelerarla o retardarla, respectivamente. El contrapeso motor 1' en su des-
censo pusu a. traves de aberturas en la plancha infel'ior del armazon i plataforma de 
la mesa, pudiendo lleg-ar hasta el fondo del estuche 1111', colocado eolllo proteeeion de 
la cremallera ce' i eontrapeso B del estilo inscriphH'. 
Hemos dicho c1ue las inscripciones se hacen, sobre el papel del tambor, por me-
dio del estilo inscriptot· E , de los movimientos del llotador, i los e i e' de las líneas de 
referencia; la posicion del estilo 1-: se lee sobre una regla graduada RB', a la cual un 
resorte n mantiene retirado del papel, pero hasta una pequeña presion para hacer 
que su borde IJisclado se apoye sobre la superficie del tambor. Los diversos estilo:; 
son ajustables en su posicion exact.a; el E haciendo jirar el boton T; i los tornillos de 
correccion ti t' permiten correjir, 1espectivaniente, la posicion de los estilos e i (}1 , 
existiendo ademas los tornillos t1 y t'1 que unen las piezas de sosten a la barra 
vertical. 
Para alejar el esti lo inscript.or del tambor, i suspendei· así la inscripcion, basta le-
vantarlo? pues sólo existe un resorte que u ello se opone, reteniéndolo el mismo re-
sorte en ht posicion de estrcmo ulejamient.o. 
Si se hace jin11· el disco el' en el sentido indieado por la Hecha (tig. 7) el pequei1o 
\':b;t.ag-o vertical f se apoya sobre un estremo de In ~ piezas bb' i aa' , respectivamentl'. 
'(tiC están relacionadas, intlependientemente una de otra. a los estilos e' i e, ret.ir:'tn-
dolos del papel para dejarlos fuera de accion. La presion de los estilos sobre el tam-
bor se obtiene no por un resorte sino por la accion de un contrapeso d, que lleva una. 
pequena polea,. superiormente, i sobre la que se desliza un cordon delgado (fig. ~) 
cuyos estremos se enlazan en a i ú; el límite del movimiento lo tija la posicion del 
M A 1/.lo:ÚnltA ~·n J t<<! l~  l'TQR, 
vástago;', que llega a apoyal'l;e sobre un tope. La tigura :! rcprc~enta el lltarcúMrafo 
con li>:; estilos retiradt~ <.Id tambor . 
. \flemas el movimiento de jirucion, descrito ya, para la barra <.le los estilns r. i e'. 
existe otro pequeño en sentido vertical, pero t;ste se ubt.ienc venciendo la rcsi::;tcncia 
de un resort-e en espiml coll'ewlo :;upc¡·ionHcnt.c, y<t sea al oprimir luí.cia abajo el d is· 
t·o 11· u cumHiu el cstremo ::;uperiol' de la iJmTa recibe un golpe del pequefw nmrti llu 
111. pm·te integrante de la pic;¡;a curva mh, t¡uc es accionada por el escéntrieo !1· El 
objeto de este mecanisn10 es anotar autumúticament.e, soure la:; línea :; de ahscisa::; tra-
zadas ¡uu· los estilos r. i e', la escala de los t.iempos i ello se produciní., por un ~ulpe 
de ltHLrlillu m, a cad;t vuelta del escénlrieo g, u sea, como ya hemo::; dicho, c;ula cuatro 
l1uras: a hu; doce, cuatm i oclw, pcm ¡¡uedandu el nmrWlo m a t:urta di::;tanuia del eo-
t.rcmo de la lmna, despuc::; del golpe, lo que :>e debe a la acuiuu de un peq ueiw resor-
te regulable en poder i que nu es visible en la::; tig uras. 
1·~ 1 pl-ndulo del reloj es retimble, condicion imlispensablc pam el tmsport.c, i se 
cncLWHtm susteni<.lu por la culUIIllHL U , tra::;mitiemlu :;u:; u:>ci laciotw;; por inll•rll tcd io 
de una harr~la horiwnbtl que encaja (' n una mnura del vástago. con:;trnido este úlLi-
llto de llladenl mui :;eu1. 
Los trc:; e:;tilus :>on d~ plal.a, pues el contacto de este m~tal cu11 el ¡mp(•l prepai'H· 
rlo produce mt tra t.o sutieientcllll'lllc visible; la lo11jitu<.l de la parte fuera del estuche 
e~> rc~ulal>k, bn::;t.ando pam ello hace r jinu· el estilo, pero no conviene exajerar la lotl· 
jitml de la 1.mrle :;aliente, pues la regla JU( no podría reu)i;¡;ar IJien su objetn. f~11 la 
inscripcion puede aun tomarse en cuenta la de[ormacion del papel, puesto que los 
e:;tilo::; e i t/ t ra;r,a11 lm; lí11eas ele referencia, que deben 1¡uedar a Ull!t distancia lija, me· 
elida ver ticalmente entre una i otm, dejatHlu entúnces u descubierto cualt4uiera defor-
lllliCÍon . 
Cuntu se vé, el instrumento t.ienc una serie de dü:positivos de correccion i t·s 
perfectamente ajustable. J>ara la instalacion exacla se ha agregado tambien tue rcas 
doiJies en la parte inferior de las columnas fi,f/ , con las cuales se puede colocar a ni -
vel las plataformas del urmawn. 
1~1 conjunto se encuentra IJie n protejiclo, en cu11tra del polvo i humedad, pur el 
fanal , i :;e ha agregado aun un estucht' wt' pum protejer contra golpes a la crema llera 
ce' i otro J: de proteccion de polea Z, dejando sólo las aberturas necesarias al pa:>o del 
alambre, cinta i cuerda del contrapeso. 
Al mecanismo de relojería se le da cuerda , con la llave representada e n ·la ligura 
!1, sülo una vez por semana, al tierupo de efectuar el camiJio de papel, pero dos vece~ 
1lenLt-o de ese período el e ncargado del euidado de la instalacion debe controlar el e:;· 
Lado del reloj i, si el mar se encuent ra tranquilo, llevar tambien a cabo, por medio de 
la sontla, el control de la inscripcion del estilo. para lo cual hace descender ésta hasta 
q1w el peso toc¡ue el platillo, leyendo eu el índice i tamiJien la posicion del estilo ins · 
criptor sobre la g raduacion de la regla o marcando su posicion sobre el papel, por me-
dio de una lijera presion. 
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Para facilitar la colocacion de papel sobre el tambor, e~te últin1o ~e coloca ~oure 
un caballete Y rle n1adera (lig. 5), quitando las arruga~ con la mano, i ajustando el 
resorte (fig. 6), de modo a oprimir un borde uel papel sobre el otro i en conl.nt del 
tambor. 
Los mareógrafos se instalan jeneralmente en una construccion propia, edificada 
a mui corta distancia del mar i a una altura en dondtj no sean alcanzado~ por el agua 
durante los temporales. Jeueralmente se edifica una pequeña construccion de madem, 
ocupando un terreno de dos metros en cuadro i con una altura de do~ metros veinto a 
dos metros cincuenta. Si la construccion fuese de mampostería, es preferible forrarla 
interiormente con mad<>ra. 
Hai conveniencia en que al lado del instrumento exista una referenci1• de nivela -
cion, la que, si la instalacion no iüspira garantÜtS de estabilidad , se relaciona de tieru-
po en tiempo, i por medio ele una nivelacion de precision, a otra referencia lo uras 
estable posible. 
Si la referencia citada se encuentra dentro del editicio del observatorio maree·,. 
gnilico, hai :que consultar, en el proyecto de la con~trucdon, una abertura en el 
techo de ella para dar paso a la mira que sobre aquella debe colocarse al tiempo de 
nivelar; dicha abertura llevará una tapa que impida la entrada de la lluvia. 
Jeneralmente un observatorio mareográfico tiene su dotucion de instrumentos 
meleorolójicos, cuya instalaciou se hace ya sea en la misma construccion o en otra 
cercana. 
Como se ha dicho ya, el tiotudor de un mareógrafo, de la duse rlel que nos ocu-
pa, se mueve jeneralmente en un pozo vertical, de ochenta centímetros de diúmetro, 
comunicad~ directamente con el mar, ya sea por una galería o tubo, que debe con~;­
tmirse a una pl'Ofundidad tal que el flotador en ningun caso pueda quedar en seco. 
Cuando se dispone de la profundidad de agua necesaria, 1¡ comunicacion se e~t.ablece 
dos u1etros mas abajo que el nivel de la marea mínima .. 
Con el objeto de evitar los movimientos bruscos del agua en el pozo, lo que po-
dría hacer chocat· el flotador contra h1s paredes de éste, ·se procura, cuando ello no 
acarrea complicaciones, que la galería o tubo de comunicacion quede establecida 
trasversalmente con respecto a la direccion del movimiento del oleaje, agregando 
adem:tS algunos tabiques agujereados o mamparos dentro de dicha comunicacion. 
El sitio mas apropiado para un mareógrafo es aquel en donde la marea no se 
encuentre obstacuiizada, por canales, islotes, etc.; el instrumento debe quedar insta· 
lado sobre el suelo estable, ya sea roca o sólido malecon, pero no muelles débiles. 
Debe, ademas, evitarse aquellos puntos con costa. de fácil embanque de arena, pues 
la coruunicacion del pozo podt·ia obstruirse con frecuencia. 
Siempre que sea posible debe pr·eferirse la instalacion sobre un pozo vertical, ya 
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sea com;Lruido de albaliilería, tubos de concreto o fierro, pero es nece¡¡ario agregar 
dentro del pozo una serie de barrotes horizontales, constituyendo así una escala con 
pelJm1os separados verticalmente de O,BOm, permitiendo la bajada del obrero que, 
de cuando en cuando, debe hacer la limpia i estmer la arena. 
l'ura facilitar la visita del poz(J es conveniente construir una compuerta que obs· 
truya la comunieacion con el mar i que debe ser manejable desde arriba. 
( 'uando no es posible la constmccion de un pozo, suele efectuarse la instalacion 
en el muro vertical, o lijeramente inc]jnado, de un malecon. El flotador, en este caso, 
se mueve dentro de un tubo cerrado de palastro, sujeto al muro por piezas o ams de 
lierro fuertemente empotrados, i que lleva algunos agujeros; este tubo de protecciou 
tiene jeneralmente la forma cilíndrica, ~ en la parte superior se deja una pequeiía 
abertura para dar paso al alambre del ftotador i a la sonda de control. Para permitir 
la fácil instalacion i revision, la parte superior del tubo puede abrirse i, si la instala· 
cion se ha llevado a cabo en un punto de tráfico marítimo, es necesario clavar una 
dcl'enoa de rieles o pilotes, trabados fuertemente ent re sí, para que protejan el tubo 
cu contra. de los clioques de las lanchas de carguío. 
En el esquema de in¡¡talacion (tig. 11 ), se ha I'epresen tado una refereucia de la 
ni velaeion de precision, cuya cota, respecto del nivel medio del mar, debe detenui-
narsc con cxaditutl. 
Las observaciones de las ;mtoridadcs marítimas del puerto en donde se va a ius· 
tabr el tnareogra.fo, u del personal encH,rgado de estudios IJidrográficos, permite jene-
mlrnente fijar, den tro de cierta aproximacion, P-i nivel m edio del mar en algun punto 
a::;í colllo la oscilación de la marca. A falta de lo anterior se consultará a los pescado· 
res nms antiguos o, por Hn, se acude al exámen de las huellas dejadas en la costa. 
Si el punto en donde estú In. marca de la marea o al cual se refieren los datos, no 
se cncuentm en el misma sitio seleccionado para In instalacion del mareógrafo, se llc· 
vará a cabo una nivelnciou entre ambos puntos, colocando cerca del último una refc. 
rcncia o marca, aunque tenga car!tctet· provisorio. . 
El mareógrafo debe graduarse en tal forma que a la posicion central· del estilo 
del t~unbor corresponda próximamente la marea media, i a la línea inferior de ausci· 
sus el plano J e comparacion elejiJo un cierto número :V de metros bajo el nivel de. 
la referencia. Natumlcnettte, el coeficiente de reduccion, un décimo o uu veiú-
teuvo, se ha elejido para el mareógrafo de modo que, en ninguu caso, es decir, para 
ninguna anura de nmrea, el estilo inscriptor pueda salir de los límites fijados por la:; 
rlos líneas de abscisas, cuya distancia correoponcle en el modelo de mareógrafo Heibt-
ues~. respectivamente, para los dos coeficientes citados, a cinco i diez metros toma · 
dos <\ la escala co11 las reglas graduadas. 
En el modelo de instrumento que corresponde a est.a descripcio11 i a las figuras. 
existe un pequeiio juego, pues los estilos e i e' no corresponden, respectivamente, al 
cero i cincuenta decímetros de altura de marea leidos en la regla RR' de la figura 1, o 
en la colocada despues sobre el papel, figura 10. La anterior disposicion permit~;: tra· 
zar sobre el papel. de;;pues de retirado éste dt>l tambor. una nueva lint>a d e ab;;(:i::;w;; 
(:onfot'llH~ a indicaciones d e la sonrht . i el pequei'ío juego cousultado no acal'l'ell n in · 
gun incon veniente puesto que la re~lu de la tiguru 10. dcst.inwla al uso poster ior. sn 
\'ltellctüra g raduada en la rn i;;nllt forma. sirviendo las marcas f t i a' pa m ohtetH·r la 
perpendicularidad entre el canto ~nuluado i la línea de absci!:ias. 
El mareú~t·af• representado eu las tig ums 1 a 11 inclusÍ\'C, venuite la iu s\'1 ip · 
eio11 (;omvleta de lllare·.u; cuya oscilacion máxima sea in ferior il cincu metro::;, i ~;i >'(' 
desea ent<inccs que e l plano de comparaciun se con esponda con el cero de la e1wala 
RR' (tig. 1) i el estilo ::;e eneuentre próxim ameu te al centro del tambor . es deci r. in· 
dicandu cen·a del n·int·ieiuca de dicha escala , en el instu nte de -la mat·ea media, es 111.' · 
tt'sario adupta r <'Onto plano rle cumparacion uno supuesto d os rnetr• 1s cincuentH ma" 
bajo 'lue el n i,·el rle d ichn marea. Sin embargo, este nivel t;Ó)(, se <:uuuce aproxiwadu· 
men((' i la. instalacion se hani, con el error q ue a él afecta, lo que es nrüura l, pue~:~t.o 
que el nin~l medio es j usta 111en te lo que se b usea. 
f;upongamos q ue una nivelacion preliminar ha permitido tija r la cot~ n ap roxi · 
mada de la referencia de la nivelacion (fig. JI) sobre el nivel medio del mar, conocido 
con cierta apmximaciun. al ménos <:un la suficiente pa ra q ue al estilo inscript.or le 
baste la estension vcrtieal disvouible del ta mbor. E n e~e easú el plano de com para· 
cion para ]¡_u; a ltmas de marea debe elejirse a .."'-'n+~.ñ m i disponer la instalaciun 
del)nst.¡·umen to en forma tal q ue las indicaeiones clel estilo inscriptor E sobre la es 
cala RR' correspondan , en cada instan te. a las altu rao d e la superficie d el agua sobr(• 
el plauo de eomparuciun elejido. va]o¡·es que d eberán con esponderse tambien a su 
vez con las lectm as hechas en el índ ice i d e la sonda SW, de con trol, cuando el est.rc · 
JJJo inferior del peso W tuca el pla tillo del tlotador, situado de In constante e sobre 
el agua . 
El caso mas sencillo seria si la referencia de nivelacion se encontra::;e exactamen· 
te al mismo nivel que el índice í, pues entónces, para graduar la posicion del peso H' 
de la. sonda sobre lu ciutn.. solo tendríamos que toma r en consid eracion la constun te r 
del tlotador i la lonjiturl ct del citado peso. En cambio, en los eru;os conientes. scni 
necesario valerse de un instr umento de nivelar, con el obje to de tomar la diferenc ia 
de n ivel entre la referencia i el índ ice i. 
El operador , despues que ha a•·mado completamente el mareógrafo, de modo que 
~u plah1forma superiOI' q uede hori;~,ontal , lo q ue ~e conseguirá con el auxilio cle u n 
pequcfío nivel colocado ~ob1·e ella en dos sentidos pe1·pendicula res. i accionando soul'l' 
las tuercas dobles de las columnas verticales (JQ' (fig. 1) insta la rá el nivel de anteojo 
sobre e l trípode d e modo c¡ue sea posible- leer sobre u ua mira colocada sobre la refe· 
rencia i sobre la cinta de la sonda, con venientemente desen vuelta de dos a tres me· 
tros i tendida v~rticalmente por el peso l.Y, q ue se ha colocado provisol'iamente en su 
estremo inferior . La lectura sobre la cinta de la sonda se harti ya sea a menor a lturu 
que la plataforma PP (tig. 1) o entre ésta i el índice i, retirando para ello el tambor. 
Supongam os q ue, con el nivel con ej ido i nivelado, se obtenga la lectura l sobre 
~HREÓURH' I N!:iCRIP'l'OR 
la mim, reducida a metros si ésta tiene una grariuacion especial como en el tipo de 
mira complementaria rlecádica. adoptada por la Oficina para la tlivela.cion de preci -
sion, i sobre la cinta la lectu ra rl para el nivel e i para el índice, tendremos entónces 
para In diferencia de ni ve! {¡!: 
1) 
puesto que la graduacion de la cinta decrece hácia arriba. 
Con la mira especial citada se tendrá: 
2) 
Como se ve en la figura 4, en el índice .¡ se dispone de una pequet1a escala que per-
mite la lectura de las fracciones, en cambio tn d SE'rá necesario estimarlas entre tra-
zos mas distml!.es de la cinta. Es preferible, en vista de lo anterior, colocar un peque-
Jio papel pegado en d, de modo que su borde recto quede en coincidencia con u:1 tra· 
zo de la cinta i hacer bajar la sonda hasta que se vea dicho borde, en el anteojo del 
nivel , en coincidencia con el hilo horizontal del retículo i leer eutónces en el índice i. 
l'ara graduar la sonda el opemdor debe tener presente, que en el caso ideal de 
que la superficie del mar llegase al nivel de la referencia de la nivelacion, en el índi-
ce ·i de la :>onda debería leerse exactamente N metros cuando el peso lV tocase el ph1 · 
tillo del flotador, i por tanto su er;tremo superior se encuentre a la distancia c+a so-
bre el agua, o sea, que se deberá afiauzar el peso W , por medio de los dos tornillo~ 
rle presion, sobre la cinta, de modo que su estremo superior quede en la lectura. 
3) 
de la cinta. 
La c.ll ntirlad entre paréntesis es constante, obteniéndose a por medirla con un du· 
ble decímett·o i e por el método que trataremos mas adelante. Jeneraimente se toma 
a igual a 10 centímetros, por construccion, i el valor de la constante e sobrepasa en . 
poco a ocho, siendo mayor para agua de mar que para agua dulce. · 
~~s fácil cerciorarse si el peso W ha quedado bien colocado i para ello basta qur 
el operador haga subit· la sonda hasta que vea su estremo inferior sobre el hilo hori-
zontal del retículo del nivel, debiéndo obtener en el índice de la sonda una lectum: 
-l,) L= N + l-c 
Lo nnterior nos indica un segundo sistema de instalacion , puesto que podremos 
colocar el peso W simplemente en el estremo de la cinta, marcanrlo con lápiz su po· 
~icion , suspender la sonda husta que se vea el estremo inferior del pc~o en coinciden 
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cia con el hilo horizontal del retículo del anteojo del uin·l, leyendo en esta posJCJWl 
el íudice. Si la lectura i no es igual a L , habrá que mover el peso W justamente de 
la difet·encia entre ámbas, hacia arriba si i es mayor que L i hacia abajo en el caso 
contrario. 
Si despues de revisada la operación de ajuste dé la sonda, efectuada por cual · 
quiera de los métodos espuestos, resultase un error pequeño, por ejemplo, uno a dos 
milímetros, puede correjirse moviendo el índice i, pero habrá que revisar nuevamen· 
te la operacion . Es conveniente, por tanto, el colocar previamente al ajuste, el índice 
i en su posicion media, atianr.ándolo bien con sus tornillos ii de presion. (fig. 4) 
La cinta de la sonda se encuentra graduada hasta sieté metros i tiene un exceso 
sin graduacion mas o ménos igual en largo a la altura del instl'Umento armado, es 
decir, que con una referencia de nivelacion al nivel del piso, puede hacerse la insta-
lacion hasta con un valor de siete metros para N; pero en caso de valores cercanos 
n esa cifra, se hace necesario medir, con una huincha de acero o regla graduad~l, 
mas allá de la graduacion, para colocar el peso W en su debida posicion. 
Ajustada la sonda, se procede a la union del alambre con el tiotador, colocando 
el est.remo inferior de aquel entre las lengüetas de la pinza, que se cierra con el ani-
llo i sujeta en su posicion por medio del tornillo que éste tiene. 
Bastará ahora hacer oescender el flotador, despues de soltar los tornillos kk·, 
amarrándolo convenientemente con el platillo horizontal o colocándolo a nivel sobre 
una tabla i a uuD altura. tnJ sobre el plano de comparueion adoptado, de modo que la 
po~icion c::oncspondiente del est.ilo inscriptor E caig-a denh'o del tambor. 
\' et·ificada la horizontalidaJ del platillo A del Jlotador, se hará descender la son-
da hasta que el peso W quede en contacto con aquel, se lee el índice i, para mover 
despues la. cremallera hasta que el estilo E indique sobre la regla Rll' la misma lec-
t.ura i, despues de oprimir suficientemente los tornillos kk", se rectiticH la posicion del 
estilo, operando sobre el boton T (fig. 1) para bajar ahora lentamente el flotadot· has· 
la t¡ue repose sobre e! agua. Para cerciorat·se del buen resultado, en un dia que el 
mar se encuentre tranc¡ uilo se hará bajar la sonda lentamente, regulando con el fre-
no _,. operando con el manubrios de la polea S en que se encuentra enrollada la 
cinta . hasta sentir un lijero choque del peso 1-V con el platillo, quedando la cinta 
tendida, parn leer en ese instante en el índice i. La operacíou se .repi te varias veees. 
leyendo siempre la cinta en el índice i la posicion del estilo frente á la regla., o si éste 
He JliUe\'e mucho en el momento de la le<:tnra del índice, se le oprime lijerament.e 
sobre el }'Upel del tambor obteniéndose de este mudo una marca cuya posicion fl'ente 
a la regla se lee cada vez. 
Los promedios de unas diez lecturas dobles nos indicani.n el error de colocacion 
del est.ilo i, sujetando con la mano el alambre del flotador, o la polea Z, podrá corre· 
jirse el error de posicion en el sentido conveniente i con el boton 1'. 
La serie de operacioues descritas han dado por resultado que las indicaciones dél 
estilo inscriptor, frent-e a la regla graduada, o las ordenadas de la curva, leidas pos-
3HO )1 ,\IC F.ÓHRAFil I NR<;RII 'TOI/. 
teriol'lllenlu <'o ll el auxilio 1le la e¡;cala de oficina (fi~ . JO). de¡;pues rle retiwr d papel 
tlol tambor, su encuentren de acuerdo con lo que inclicaría la sonda en los instant<'" 
eorrespoudicntes, es decir , las alturas de la superficie del mur sobre el plano de •;out · 
paracion supuesto .\ metros bajo el nivel de la referencia de la nivelaciou. 
l::ii uespucs de una semana de estm el aparato en [unciou, habiendo marchad., 
correctamente i la souda 110 ha indicado uiuguna variacion , se retira el papel dt:l 
tambor para determinar con el planímetro, i en uniuades cuudrudas ue la escala, la 
superficie comprendida eutt·e la curva trazada por el est-ilo inseriptot·, el eje inl'eri" r 
tic abscisas i las doS Ordenadas estremas de Ull períOdO de tietUf.JO, que U(Ii telU~ 
disten entre sí de " unidades lineales, medidas con la escala i segun el eje de ahs('i-
sas, tendremos que la altura media H del mur que corresponde a ese período será: 
b) 
{(. 
quedando re ferida a l plano de compamcion adoptado. La diferencia de este valor con 
la lectura central de la regla graduada nos dará el error del nivel medio aceptado }H'tJ· 
villlltenk, llt-dncido <le sólo el rejistru de los movimie ntos de la ma rea en el periodo 
I'<>II ><idt>IWio. 
Tomundu en consideraciou u11 I.Jucn tnimero de pei'Íodos iguales entre sí, el vro 
u!edio de los dis tintos vlllot·es resutantcs pura H, restado de N. nos rlará la cotad<.' 
la referencia rle niveluciou sobre el nivel medio del mar. con tuutu nutyor probabili-
dtul de hauet·se eliminado la iutiuencia de los fuctores per turbadores, miéntrus ma:; 
largo sea el pet'Íouo que abanJUeH las observaciones de marea. 
. Je11eralruente )as observaciones IUUreográfiCUS llevadas á CUUO durante Ull Uf\1.1 
completo, i en condiciones normales. dau el nivel medio del ruar con 1111a aproxima-
l'ion de a lgunos centímetros, pero hai que hacer notar que, para quedar a cubierlo 
tle i nftuencia.s peculia res a a t1os escepcionales en cuanto u sus rasgos meteorolójicos, 
es necesario estendet· el período de observacio11 a varios años i con la mayor conti -
uuidad posible. 
Fuera del control cou la sonda i la COlllf.J<Il'aciou i arregio del reloj , llevado esto a 
cabo por la persona encargada del servicio mareográ tieo en la. localidad considerada . . 
se hace necesario controlar tambien , de cuando en cuando, la iustalacioucon el auxilio 
ele un nivel i mira o regla graduada. La operución se ejecutará jeneralment~ por uu 
inspector , que determina eutónces la diferencia del Hivel entre el índice, si es uece~a­
rio. lutshL obte11er el mismo valor a11terior. Rectificará, adornas, la situacion del e:-;tilo 
inscriptor, co11fomw u las iudicuciones ele la sonda. 
DJo;n:ttMIN AC I ON DE LA CONS'l'AN'fE ('.-EstH upemcion C:OllSisLc t'll llll!dir la ui-
fcren<'Ía do nivel que existe. entre el platillo riel tlot.fldor i la superficie uel agua, bajo 
las mismas condiciones en que el instrumento debe funcionar, es decir, empleando 
agua. de mal' c~n la determinacion, puesto que ésta es de 2,-l a :2,~/~~· mas densa que 
el a~ua rl u lee. 
l!:ltNESTO GREY!!: 
Armarlo completamente el instrument.o, se coloca el flotador dentro de una pa-
langana ·con agua de ma•· i Robre la tapa del pozo. Sobre el platillo lleva un par eh• 
pínulas dü c¡u'tulina, qne se rm·t.an ele mono qne In alt.um m de In pínula oculm· sea 
i~ual n. la el e la objetiva, visa111lo c·on eRt.e sist.ema soht·e In. g-rnclun<'ion el<• 1111 dohiP 
tlH·ínwtro eolorndo \'f't'l.i<'n lnwnt<• i t·on rl cst.t·cmo inferiot· dentm d<' l agun . 
Si l es In lrd m·n ohtenitln solwe la gt·ndHncion . ~on el auxilio tle lns pínulas. i l' 
In C[Ue cot•t•espotHie n la superficie del agua, se t.ienc. para <'1 \'!1101' ele la c<mst.n.tltc•: 
c~l-(l'+m) 
La opemcion se t•cpit-e vnrias Y<·res en clns IMlos opneRtos, t.omando el promedio 
tlt los result.ntios. 
E.M,o.-11fm·córtn~fo Sf'ihf-ur·.,·.~ S il m . .'/'!:i.-Df'lerrn i nar·irm tlr l'l CII-~frmlr. dP/ 
.flotflrlor.-Alfura de pí.nula= 11 mw. 
S1• nhhl\'o, l'lllplenntlo agua tl1• mar: 
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• \ R.MAilii RA llF!J. ~IARt:Út:I!.H' , ·--- 'arn f;H'ilitar la armadura. todas las piez::ISO par-
teS eom ponent<>s que vimwn scparllflfl:o:, t.rnen mmwraeion i r lla:o: son: 
La plata forma PP tle la mesa ti<· fieno. 
Cuatro pi<>rnns 1le seccinn 'l'. ron sus respeet.i y os pemos; prntef·rion para la cre-
rnallem (mt.'} i gun.rtla-polen (X) . 
Cost.f1dos 1'\el fanal i una pl:11wha rlc zi n<· p11m la l'lll'll superior d~l mismo. 
euerpo del insti'Ument t•, con el mer.anismo de relojería, poleas i sonda. 1~ 1 nlam. 
ht·c i 1~uerda tiel mera.nismo intf'rnwclin S<' enruentrnn envuelt.os i sujetnR en In« pol1•a ;:: 
I '~pprf i \'llS. 
'f:nnbor , ¡,on su respedivo l'l'f'OI'l<' i ea.h:dlet.¡• dP madrm. 
l'~tululo tlcl •·<•loj ; ll:t\'e para clnl'l<> 1·uer<la a c!'le últ.imo. 
< 'inco eont.mpesos diversos: para la polca ( (!) : para el reloj (;/ ): de rremnlll'l'a 
( 8 ): pnm el movimiento tle lm; P.stilos superior e in fcl'iot· (d) i. pot· fin , el d 1~ In son-
da ( IVJ. 
)UREÓGitA~' INSÚII II''I'OU 
lin corclnn para el cnntrnpeso de lo~ estilos, eomo se ve en la. (fig. 8). 
Un flotarlor con su respeetiYo anillo pam la pinza . 
Tornillos para el fanal i un juego de est.ilos de repuesto. 
El opet·ador hará eoloear los Yid l'ins del fannl i revi!:'tmi f;i el instrumento trne 
todos sus accesorios, para pr·ocecler en ~guicla a la armadura, que se comienza por· la 
mesa de fierro. 
Despues de colocar los pernos de las ·piernas, apretándoloo; suavement-e, se t.rae 
In mesa de fierro sobre el pozo, colocándola con la plat-aforma a ni vel i empernándola 
a las piezas que previamente se han empotrado en el borde de aquel, para dPspuPs 
:1pretar fuertemente t.odas las tuercas, de modo que no haya movimiento alguno en 
el conjunto. 
Para evitlu la pérdida de objetos, por eairla rlent.ro del pozo, se cubre éste por 
medio de una tapa circular de madera. Dicha tapa, en vista de que está espuesta n la 
humedad, i por tanto fácilmente deformable, se hará de tablas dobles atornilladas en 
posicion crul'.ada para las fibras, agregando, en la posicion conveniente, un tubo pris· 
mático de madera, que dará paso a la sonda i alambre del tlotador. 
Con el obJeto de poder retir·ar la tapa fácilmente, sin necesid!ld de subir el flota-
dor ni desmontarlo, se encuentra dividida en dos secciones conespondiendo a cada 
una la mitad del tubo prismático; se ha agregado, arlemas, en el borde, los rebaje¡: 
part. los estremos inferiores dt~ las piernas de la mesa. 
Una vez armada la mesa de fierro, se le da una o dos manos de pintura de color 
oseuro, así como al estuche de la crPmallera, guarda-polen. i a In tapa del pozo \·arias 
numos oe aceite. 
Miéntr·ns se seca la pintura de la pat'te armada, se armará a su vez el mecanismo 
poniéndole aceite a los descansos, clespues de una limpia jeneral con el auxilio de un 
pirwel seC'o; se revisa pieza por pieza, para cerciorarse que no hui deterioro i, dl'sen· 
volviendo la cinta. se la frota con un paño suave impregnado de vaselina, aceite o 
pctró]fo. Despucs se podrá colocar en su lugar el estuche de la cremallera i el guar· 
da-polea. 
El cuerpo del instrumento se armará sobre la mesa, despues de colocar el con· 
t.rapeso de la cremallera, i se sujeta el todo con las cuerdas respectivas accionando 
~obre ellas hasta que la plataforma superior quede hien horizontal, para lo cual se · 
empleará un pequefio nivel de bolsillo, que se coloca en dos sen tidos perpendiculare~, 
o uno esférico suficientemente sensible; se coloca ahora el tambor con una boja (le 
papel. 
Poniendo el flotador sobre la tapa del pozo, encima del tubo prismático, se solta -
r·á con cuidado el alambre de la polea, i se pasará el estremo por la abertura del guar·· 
da-polea, sujetándolo para quP no se de;,envuelva, se le ajusta.t·á a la pinza del flota-
dor atornillando el aro que oprime su lengüeta, operacion que se ejecuta con los tor-
nillos k i k' sueltos. El estt·emo de la cuerda envuelta en la polea X se pasa a su yez 
pur otra abP.rtura deJ guarda-polea Í , despues de COlocarle el COntrapeso C, dicJro CS· 
tremo se amarrará fuertemente al nro j. 
~:R. GRI':VE 
~jjceutado lo anteriot;, el operador puede hacer descendet· lentamente el flot.s~clor 
en el pozo, despues de amarrarlo con una cuerda, para evitar ostensiones excesi \'as 
del alambre. i esta operacion sin que el estilo inscriptor pue1la averinrse, puesto que 
los tornillos kh", de correccion del mecanismo int.etmedio, se encuentran sueltos. 
A continuacion se coloca ¡wovisoriamente el peso de la sonda, se desenvuel\'e 
éste hasta que sea posible la lectura sobre ella con el anteojo de un nivel instal11do 
nl ft·ente del instrumento, efectuando ahom, como ya se ha esplicado, el ajuste del 
índice i del estilo. 
No falta ahora sino colgar el péndulo del reloj, de modo que la barrita horizon-
tal, que lleva en su estremo inferior la pieza de coneccion con el escape, pase por la 
ranura del vástago de aquel, agregar el contrapeso motor, de modo que la cuerda 
quede en la garganta de la ruedecilla, armat• el contrap-eso de los estilos despues de 
pasar el cordon por las diversas poleas i enlazar los estrE>mos en las gargantas ele los 
tornillos a i b, co•nprobando si el mecanismo funciona bien al hacer jirar el disco e, 
hasta que f llegue a tocar el tope. 
Al tiempo de colocar e! tambor, ni que se le ha puesto ya el papel, hai que fijar-
se que la regla graduada se encuentre levantada i que el reso1te del tambor quede 
hácia E:! frente i un poco a la izquierda; se sujeta con una mano la rueda denta<:la V 
i con la otra se hace jirar el tambor hasta que el estilo inscriptor, al bajarlo de supo-
sicion de descanso, comience la inscripcion bien próxima al resorte i al lado det·echo, 
pues el papel del tambor se moverá de la derecha a la izquierda de un observador 
fJUe tiene el mareógrafo al frente con el reloj hácia él. 
Al darle la colocacion al tambor, haciéndolo jirar como se ha dicho, es preciso, 
para evitar el efecto del pequeño juego de los engranajes, el ejercet· sobre él un pe-
quefío esfuerzo en la direccion deLsentido de la rotacion. 
Para regular la marcha se toca la tuerca h' del vástago del péndulo sobre la cual 
se apoya el peso; es necesario hacer subit· éste para que el reloj adelante i bajarlo 
para que atrase. gn .ningun caso l•l mover los punteros del reloj se debe hacerlo en 
sentido contt·ario al de su movimiento, pero si se trata de un pequetio retroceso ell., 
puede efectuarse siempre que no sea poco despues de las L2, -! u 8 homs, pues se 
forzaría en cont.ra dd escéntrico. 
Se da a continuacion. para la t'tici l <·onRulta. un I'<'SÚrnt•n .<k laR priucipule:< pie-
zas de ajuste. 
C. ~fovimient.o vertical del tambor. 
kk' Ajuste aproximarlo del estilo inscriptor. 
'1' exacto » 
t l' Pequeño movimiento vertical de Jos estilos de las líneail ele abscisas, para su 
11juste con la escala. 
f1 t'1 Sostienen en :>u posicion a los estilos de abscisas. 
a b Permiten variar el alejamiento de los estilos de abscisas eon respeeto al tam-
bor, al jirar el dtsco e1 . 
f'l Tornillo para el ajuste del ínclice de la s<mrla . 
h' Regula la marcha del t•eloj . . 
Q' Tuet'('I\S parn nivrlnr t>l inst mmentn sobre In mE'sn cl t> tit•no . 
El encm·gaclo del servicio tlcl mareógrafo deherá E'fectuot· el c-ambio fl el papf'l tlel 
tnmbot· una vez a la semana. ctt el día i hot·a aproximada qtie se le lije . . \•lemas, (•je-
mttarn en esa misma ocnsion In comparncion flel reloj i control con In. sonda. oprt·a-
f·ion esta última c¡ue se llen1ni tambien a cabo en un segundo din. 
r'ambio dPl paJ•el del tnmbo1·.- C:ada hoja llen1. un sello en el ángulo superior iz-
f¡uierrlo de In cara sobt·e In cual los est.il<'s deben hacer las iuscl'ipciones i en el su-
perior ueref"ho el operador anotará con lápiz los fla tos siguiente:>: f'echa completa, 11/Í· 
me.ro df>l mareógrafo i nomin e dPl encargado de 8 11 Sf'1Ticio, al colocar Pl papel; i al t·Pfi-
rarlo sólo la f echa de ese dia. 
Al coloca-r el tambor nueva mente en el mareógrafo, se hat·ú en forma que el 
t•esOtte quede hácia el ft·ente, pt·óximamente tlebajo de la regla graduada RR', e.llo-
Clindole el cierre q de retencion , que lo sujeta por el eje, i despues de sujetar con In 
mano izquierda la rueda dentada V, se hat·á jirnt· el tambor hasta que el resorte que-
de c~rcano á los estilos. Se da vuelta a l disco e1 acercando suavemente al papel los 
estilos superior e inferior i. tomando el estilo inseriptor E, se le colora en accion, cui-
rlnnflo que llegue a ponerse en contacto con el· papel, suavemente _,. sin golpes, que 
inntilizariun la punta. 
Dehe eyitarse a toda costa que cualquicrn fle los estilo!! enign de golpe solwe el 
tambor, i estn opemcion se llevani a rabo con lentit-ud. 
Despues de colocados los estilos en su lugar, se hará un lijero esfuerzo de rotn-
ción sobre el tamhor i h:írin In regla graduada, para anular el efecto flel pequeño jue-
~o fiel engranaje. 
Pam la coloracion tlt•l paptll ,;ohre el tamhor SI' ha t·:i uso fif'l cnbullete uf' mad1~· 
m, así tambieu pam t·etirm· el yo. usado, pues dehe r.vitarse t.o1ln probahilidad tle que 
la rnctla de engranaje pueda Aufrir deterioros. 
l>espues de levnntar In regla graduada RR' i hncet· jit·ar el disco superior 1!1 , ltusta 
liejm· los estilos superior é infel'ior en su posidon de descanso, se t·etira el estilo inR· 
t•t·iptor E hasta sn posirion límit.r en el cual r¡uedn t•etenido pm· el t·e~ort.c. Sujetando. 
uhot·n el tambor eon la mnno izquierda, podrá levantarse el ciorrr superior q con In 
tlt'ref"hn. e inclinanrlo el tambor h:kia. fuem qnitat·lo del todo pnrn f'o)nf"arlo enti•ncc;.; 
sohrP 1'1 f'llhallet.f' Y . f'On el l'f'SOI'te hácia aniha i la l'llf'rla dentatln r íl lo dered1A. df'l 
operndor. 
Porn •·r.tirall' el pn.pPI ¡)p) taunhot·, se sujeta con la mano izquie t·dn. el resorte en ~u 
pumo nu~r\io i POli la tl •·r•·t•lw :<f' lo· dPspretHif' tiPI g:uwlto ?. El pa¡u•l ~· · p;;tiewlr. so· 
bt·e la mesn pnrn nlwrihit· dl'llltjo df' lns pt·imPl'llil nnof.flf"Ínnc•s, Pll t•l li n_gnlo superior 
df'redto, lu fec·ltn del di:t. 
Pnra ponf'r sobre PI latuhor t-1 nue\'<l pl!eg-o dr. papPI, sf' o·olot·n tl::!le ,.-,bre t•l 1'11 · 
boliP-te., con el sello hácia abajo i hácia el estt·emo 1lel t.nmbot· en donde se encuentra 
la rueda dcnl.tt.fla; encima se coloca el tambor. con la rueda a la clerechn rlel nperf\dot· 
i la!'l piezas de so:;t.en del resorte há<:ia ltrriba. m pliego debe quellar bien liso, sin 
arruga de ning una especie, i el openvlot· debe entónce:; colocar !m; bol'lii'S e;;trc rnos 
uno sobre ot-ro i n igual d istanciu de los rlel tambot•, abajo el que lleva el ,;;ello. En 
est.a posicion se coloca el resorte, primeramente a la izquierda en la perl'or:v-ion !1 i 
despues haci éndole ajustar en el gancho z. 
T<;n el dia en que se lleva a cabo el cambio de papel i en otro a mec.l inclos del pe-
ríodo que cot't'esponde n. una revolucion del tnmhot·. se flebeni controlar e l reloj 1l1~ l 
mareógrafo, lo que se lleva a cabo comparando uno de bolsillo con el de In oticinn ele 
telégmfos mas cercanainnot.ando en una libreta, i allaclo de la fcdta i hora, el resul -
t.arlo de dicha compnracion, es decir, el númem 1le minutos de que el reloj 1le bolsillo 
1lel operador se encuent-ra adelantado o at-msado. La operacion nnt.e1·io t· SP repite pal'n 
el reloj ele! mareógmfo, hncicudo las anotaciones consiguientes. 
A cont.inuncion el opemdot· oprime por su estremo supet·ior la harm vert-ical q ue 
lleva los estilos e i e', obteuiénrluse así una pequeña marca sobt·e las lít_letts de absci-
saR, i frente a la supei'Íor de ellas se escribit•á con lápiz, de al'l'iba hácia ahajo, la hora 
i minutos que indicaba el reloj del mat'eúgrafo en el instante de efectuar la opcracion i 
el número de minut.os que éste se encuentra adelantado o atrasado con respecto a.l 1'('· 
loj del telégrAfo. Así, por ejemplo, se anot-aría: 9" 1Om A. M. -1- 3m (atraso rle nm). 
Cuando el reloj del mareógrafo se eneuentre adelant-ado o atrasado mas de cinco 
minutos, al tiempo de sacat· el papel del tambor el operador le mlJverá los punteros , 
eo)ocándolo en la hot·a exactJl. Esta operacion no debe hacerse, si hai quP atrasar 1·l 
t·eloj, po(:O despues de las doce, cuatro i ocho, pues el escéntrico .ll se opond1·ia n eltP, 
i ser:í. necesat·io esperar que trnscur·t'ltn ma._vor número rle minutos que el de In conel·-
rion pm· hacer . 
Plll'n efectual' el control eon la sowln, el opemdot· In clcjn clescetHlcr hnf'ta q u" 
sienta un lijem choq ue 1lel peso lY !le ella rn contra 1lel platillo .-1. del fio!Julot· , i (' 11 
ese inst.ant.e lee el índice i , ejerciendo al tiempo de la lettri1·n una ct¡:J¡¡( 1wesion sohH· 
la cabeza del est.ilo inscriptor R. con lo cual se obt-iene una pec¡uefw nwrca sobre t•l 
papel i se puede ent.ónees leer su posieion frente a la reg la l l R'. El son•laje se t•epit•· 
tt·es veces consecutivas, efectuando lns anoi~wioncs e11 la ·librel.a, ueo1upnñu<lns de la 
fecha. 
Para evitar 1·onfusinnes en las marc·as sobre el papo!, la. lcd-ura st• h tWI' eada V<·:t: 
i no ul tlnal , pues con freeueucia caeran las mnrcas una sobt·c ot1·a . 

